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Abd al Malik b.Maslama 125.145
Achille 81-96.183-187.190.191.233.236
Adone 173.195
Adriano 35
Afrodite vd. Venere
Agamennone 82.88.184.233
Agennio urbico 42.44.45.58.72.73
Pseudo-Agennio urbico 29-79
Agostino d’Ippona 6.20.32.63
Agrippa 49-51
Aiace 239
Alarico II 132
Alberto (III) Pio (da Carpi) 201
Alceo 180.235.253
Alciati, Andrea 41
Alcuino 64.270
Alessandro Magno 4
Alfesibea 245
Alfonso III 255.268
Alfonso VI 255.268
Ambrogio 60.62
Ambrosio de Morales 256.258.270.271
Amerbach boniface 41
Ammiano Marcellino 20
Ammonio grammatico 213
Amor 172 vd. Cupido
Anacreontica 246.247.251
Anastasio 149.255
Anchise 234
Andromaca 177
Andronico Callisto 201.205
Antigone 240.241.248
Antonino Pio 4
Pseudo-Antonio Musa 40
Apollo 84.87.88.93.109.183.186.189.253
Apollonio Rodio 83.234.236.237.239.240. 
243-245.249-251.254
Appendix Eugeniana 255-272
Pseudo-Apuleio 40
Arcer, Joannes 41.42
Archiloco 275-277
Ares vd. Marte
Areta di Cesarea 5.18.26.28
Aristeo 86-89.94
Aristofane 190.200.207.209.211.221.236. 
249
Aristotele 4.81.82.97.99-102.105.109.111-
120.202.233.235.236
Armonia 227.228
Arrio 4
Artemide vd. Diana
Artemio, martire 8
Artino di Mileto 186
Atanasio 12.26
Atena vd. Minerva
Audeca 127.141
Augusto vd Ottaviano Augusto
Aura 238.247
Aurora 183.184.186.191
Ausonio 247
Avito di Vienne 132
Azagra, M.R. 255.256.268
balbo grammatico 42.73
barbaro, martire 8
basilio di Ancyra, martire 6.8.25
basilio di Cesarea 10.11.24.26
basilio II 12
baucide 241.242
beda 130.270.262
benedetto XVI 1.13.18.19.20.22 
beroe 246
bessarione, cardinale 201
bione di Smirne 173.180.183.195
brasida 200
briseide 88.92.184
brodaeus, I. 206.208.212.217
280
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bruto 14
Cadmo 227.228
Calamo 238.247
Calcante 88
Callimaco 183.236.242.249.250.253.254.
273.278
Calliope 189
Calocci, Angelo 41
Candido 132.137
Capitolino, governatore 11
Carlo Magno 134.139
Cassandra 239
Cassiodoro 38.63.124
Castalio, S. 206.208.216
Catone 64
Catullo 81-96.171.173.178.180-182.196
Cecaumeno, Giovanni 3.28
Celeo 234
Celso 47.79
Cerere 234.235.238.240.247
Cesare, Giulio 14.15.17.20.21.23.35.141
Cesario, abate di S. Pietro di baia 39
Pseudo-Cesario, 9
Cheremone 245.247.248.251.252
Childeberto II 135.137
Chirone 84
Cicerone 61.64.82.89
Cirene 86-89
Ciriaco, martire 8
Cirillo di Alessandria 2.20.23
Cirillo di Gerusalemme 12
Claudiano 243.245-247.251
Cleone 200
Clistene 111
Clistene Alcmeonide 107
Clitennestra 236
Clotario I 135
Clotario II 135.138
Colocci, Angelo 41
Copre, martire 8
Corinna 171.174.175.180.185.190.196
Corippo 146.149.255.256.268
Cosma Indicopleuste 124.125
Costante I 36.37.47
Costante II 154.156.157.162
Costantino 1.3.25.36.85
Costantino IV 154.155.162
Costantino V (Copronimo) 4
Costantino X Ducas 3
Costanza, regina 255
Costanzo 36.37.47
Costanzo II 2.3.5.12.15.19
Criseide 88.184
Cristodoro di Copto 238.249.253
Cunicperto 134
Cupido 183.187.237.247
Dafni 237
Dante Alighieri 84
Deidamia 91.92
Delia 172.174-179.181-183.190.191
Demetra vd. Cerere
Demetrio di Magnesia 200
Demofonte 234
Demostene 33.109.110.202.211
Diana 31.84.241
Dinamio 135.137
Diogene Laerzio 200
Diomede 174
Dione 228
Dione Crisostomo 4.24
Dionigi di Alicarnasso 31-33.274
Dioniso 225.238.246-248
Domezio, martire 8
Domiziano 50.89.90.94.95
Domizio Marso 171.181
Draconzio 255.256.272
Earcongota 130
Ebe 86
Ecate 237.244
Ecate di Mileto 108
Ecuba 177
Eeta 239.243
Egica 258
Elena 92.177.233.237.238.242.245.247.248
Ellanico 84
Elpidio, martire 8
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Emiliano, martire 8.11.24
Enea 81.94-96
Epafrodito 42
Epitteto 4
Era vd. Giunone
Eracle vd. Ercole
Eraclio 129.130.135.153-157.162.165
Erasmo 41.42
Ercole 84-86.91.92.110
Erinna 234.241.248.250.243
Ermenegildo 127
Ermes vd. Mercurio 
Ero 234.239.240.244.246-248
Erodiano, Elio 33
Erodoto 106-109.116.119.199.204.211
Eros vd. Cupido
Eruig 258-260
Eschilo 106.187.189.190.193-195.203.206. 
213.235.249.252.253
Esiodo 235
Eteocle 241
Ettore 177.186.187
Euclide 48
Eugenio di Toledo 255-272
Pseudo-Eugenio di Toledo 255-272
Eulogio di Cordoba 255.271
Euridice 86.88.95.183
Euripide 83.102.104.105.119.177.190.196. 
199.233 .234-236 .240 .241 .248-
250.252.253
Europa 242
Eusebio 27
Eusignio, martire 8.10.24.25
Eustazio 84.236
Eustochio, martire 8
Euxitheos 109
Fausto 47
Fetonte 88
Filostorgio 9.23.24
Flora 31
Florentinus 148
Florenzio 37
Floro, Lucio Anneo 21.23.25.32
Foca, imperatore 129.135.155.162
Foca 106
Fozio 2.5
Frigio 242
Frontino, Giulio 29-79
Galbiato, Giorgio 41
Gallo 177.180-182.190
de Guzmán, Gaspar 259
Gaudenzio 60
Gelimer 149.150
Gellio, Aulo 32-34.64
Gemello, martire 8
Gennadio II 4.27
Gesù Cristo 3.7.17.85.132
Giano 30.31
Giasone 234.237.239.240.243.244.247
Giocasta 241
Merula, Giorgio 41
Giorgio Monaco 4.7.24
Giorgio Scolario vd. Gennadio II
Giovanni Crisostomo 9.27
Giovanni di Antiochia 24
Giovanni di Rodi 24
Giovanni Geometra 6.23
Giovanni Stobeo 97.99-102.104
Giovanni, abate di Santa Lucia di Siracusa 
39
Giovanni, vescovo di Siracusa 39
Giove 31-33.83.86.89.91.100.104.109.187. 
188.195.196.225-231.238.242.247
Giovenale 190
Gioviano 3
Girolamo 6.24.64.257
Gisulfo I 134
Giuliano, Flavio Claudio (l’Apostata) 
1-28
Giulio Nipso 42
Giulio Paolo 43
Giunone 92.179.225-227.229.230.235.237
Giustiniano I 162.167
Giustiniano II 125.134
Giustino II 134.135.155.162.167.255
Godigisel 131
282
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Gondovaldo 135
Gontran di borgogna 135
Gordiano, martire 8
Gorgia 100
Gracchi 35.40
Gregorio di Nazianzo 5-11.13.23.24.26-
28.242.244-248
Gregorio di Tours 62.142
Gregorio Magno 39.132.137
Guarino Veronese 201
Gundobado 126.131
Gundomaro 126
Gunthamund 149
Halon, grammatico 255
Huneric 149
Ibn abd al-Hakkam 145
Ibn Lahïà 145
Idotea 86
Ifigenia 236
Igino 84
Igino, gromatico 42.73
Pseudo-Igino, gromatico 42.43
Ippocrate 98.202
Ireneo Referendario 240.250
Isagora figlio di Tisandro 107
Iseo 202
Isidoro di Siviglia 257.259.261.263.269. 
271
Ismael, martire 8-10
Isocrate 211
Issipile 243244.247.248
Iuuentus 179
Iuventino, santo 9
de Jimena Jurado, Martin 257
Labieno 14
Lares 31
Larunda 31
Laski, Jan (il Giovane) 41
Latino 47
Lattanzio 32-34
Leandro 234.240.244.246
Leone Cherosfacta 5.26.28
Leone VI 5
Leonida di Taranto 245.247.251
Leonzio 37.38
Leovigildo 127
Libanio 24
Licaone 90
Licinio Calvo 171.180-182
Licofrone 99.100
Lino 174
Lisia 214
Liutprando 134
Livio 32
Lucano 95.240
Lucina 31
Lucrezio 95.184
Luigi il Pio 256
Luna 31
Pseudo-Macario 124
Maggioriano 131.133
Magnenzio 151
Mamante, santo 7
Manuel, martire 8-10
Marcello, martire 8
Marco di Aretusa 8
Marco Aurelio (Antonino) 4
Mari, vescovo 14
Maria, madre di Gesù 10.244.248
Mario Vittorino 274
Marte 32.225-231.242.246-248
Martino di braga 256 
Martino, santo 12
Marziano Capella 174
Massimino, santo 9
Maurizio 134.135.150.153.155.157.162
Meandrio 106.107
Medea 234.237.239.240.243-245.247.248
Memnone 183-187.189-191
Menandro retore 21.27
Menelao 86.88.237.242
Mercurio 35.187.188
Mercurio, santo 10.11.23
Messalino 171
Messalla, Marco Valerio Corvino 171.172
Metanira 234.235
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Michele Cerulario 2.4.5
Michele Glica 3.23
Michele VI 5
Michele VII 2
Minerva 120.225.230.237.239.248
Morales, A. 256.270.271
Mosco 180
de Moscoso y Sandoval, baltasar 257
Muse 227
Museo 234.239.240.244.246.247.250.251. 
253
Mystes 171
Napoleone bonaparte 20
Nemesi 176-179.181-183.190.191
Neofito 12
Nerva 50.77
Niceforo Callisto 2
Niceforo Crisoberga 11.23.28
Niceforo Gregora 6.9
Nonno di Panopoli 225-231.237.238.242. 
246.247.249-252.254
Norne 83 vd. anche Parche
Numa Pompilio 31
Odisseo 96.180.233
Odoacre 124
Omero 81-83.86-96.120.175.177.183.184. 
187.189-191.193.195.196.206.211. 
228.233.234.238.240.245.247.273-
276.278
Onorio 149
Ops 31
Oracula Sibyllina 251
Orazio 82.84.88.89.171.180.183.185.192.
194.196.197
Oreste 104
Orfeo 86.88.89.94.95.180.189
Ottaviano Augusto 4.35.50.51.82.89.237
Ovidio 30.32.82.83.88.171-197.237.240. 
243.245.247
Pan 246
Parche 83.84.92
Paride 84.91.186
Pascasio 38
Patermutio, martire 8
Patroclo 90
Pausania 81.186
Pelagio I, papa 132
Peleo 83.84.95.185
Penteo 235
Pentesilea 186.244.248
Pericle 109.110.199.218
Persefone vd. Proserpina
Pieria di Miunte 242.247.248
Schrijver, Pieter 42.43
Pindaro 83.87.277
Pirro 81
Platone 33.202
Plauto 35
Pletone 1.4.26
Plinio il Vecchio 40
Plutarco 18.26.27.81.187.207
Policrate 106
Polinice 241
Polissena 83.84.87.92
Porfirio di Tiro 5.13
Priamo 84.104.183.186.233
Proclo 1
Procopio 125-127.146.150
Prometeo 74
Properzio 88.180-182
Proserpina 228.234
Proteo 86.88
Protesilao 186
Psello, Michele 1.2.4.5.24
Quintilia 171
Quintiliano 17.23.85
Quinto Smirneo 237.238.242.244
Quirinus 31
Ratzinger, Joseph vd. benedetto XVI
Reccesuinth 257.258.263
Roderic (Rodrigo) 260
Romolo Augustolo 121
Rufiniano, Giulio 64
Rufino 6
Ruiz de Azagra, Miguel 256
Rupert Pérez, Juan bautista 256
284
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Sabel, martire 8-10
Saffo 174.180.235.249.253
Samsón di Cordoba 260
Saturnus 31
scholia in Licophronem 84
Sedulio 255
Semele 225.238
Seneca 192
Senofonte 207.211
Pseudo-Senofonte 199-223
Servio 32.33.84
Sesto Placito 41
Sibilla 84
Siculo Flacco 42.73
Siegfried 83
Sigeberto I di Austrasia 127.132.135
Sigismondo 126
Simeone Metafrasta 9.10
Simonide di Ceo 100-102
Socrate 100-102
Socrate Scolastico 12.13.15.25.27
Sol 31
Solone 101
Sopatro 125
Sozomeno 1-28
Stefano di bisanzio 84
Stazio 81-96.240.243
Stesimbroto di Taso 199
Stratone 243.252
Suida 174.236
Suintila 129
Summanus 31
Svetonio 90.174
Tarquinio il Superbo 31
Telesarco 106.107
Temistio 4
Teocrito 92.190.245.247.249.251.253
Teodeberto 127.132
Teodeberto II 135
Teoderico 38.39.126
Teodoreto di Cirro 7.9.13.15.25
Teodorico vd. Teoderico
Teodorico II 135
Teodoro Anagnosta 7
Teodoro Tirone, martire 8
Teodoro, vescovo 135
Teodosio 3
Teodosio Augusto 37.38
Teodosio, figlio di Maurizio 153
Teodosio II 25
Teofane 7
Teofilatto di Ocrida 6
Teognide 100.102.103.106.119.235
Terenziano Mauro 274
Terminus 31-34.78
Tertulliano 60
Teti 83.84.87.91-93.183.186.191
Thot 187
Thrasamund 148
Tiberio II 134
Tibullo 171-197
Pseudo-Tibullo 243
Tifeo 227
Timocreonte di Ialiso 199
Tirsi 190
Tito Tazio 31.32
Titono 184.185
Inghirami, Tommaso “Fedro” 41
Traiano 4.35.49.50.77
Trasimaco 211
Troilo 87
Tucidide 199.200.211.213
Turno 81.96
ulisse vd. Odisseo
urano 228
Valente 10.11.213
Valentiniano 37
Valentiniano III 124.131.148
Valerio Flacco 240.245
Valgio Rufo 171
Valla, Giorgio 201
Varo, Quintilio 171
Varrone 31.33.34.40.63.64.67.77-79
Vediouis 31
Venere 172.183.196.228-230.234.237.240. 
242.252.253
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Vercingetorige 14.21
Vertumnus 31
Vibio Massimo 93
Virgilio 33.81-96.148.171.181.183.186.189. 
190.192-194.196.243.262
Vitruvio Rufo 42
Vittore di Vita 145
Volcanus 31
Vulcano 186
Witiza 260
Zeus vd. Giove
Zonara 7.24.125
Zosimo 24
